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当前需要是我们迫切要解决的。现有的教务管理系统大多都采用 C/S 模式或是 B/S 模式
的单机模式进行构建的，这都具有一定的局限性，难以适应学校高速发展的进程，因此，





在设计系统中，结合国内外相关教务管理系统的优秀案例，采用 C/S 和 B/S 双结合































With the thorough development of education reform, teaching scale is gathering force. 
Therefore, the educational administration has become more arduous and complicated. As the 
key of the school management, the educational administration will directly affect the level of 
the school's teaching management. So our current urgent thing is to develop a better 
educational management system to meet the needs of educational administration. The present 
educational management system is mostly constructed with single model as C/S or B/S model, 
which has its own shortcomings and limitation and is hard to adapt the rapid school 
development. Thus, this paper aims to design a better educational management system that 
combines C/S model and B/S model effectively. 
First, this dissertation introduces the background of choosing topics, significance and 
current research situation. Second, it made a detailed analysis and design of the educational 
administration system according to the actual educational management situation. It also 
designs the function modules, system framework and database structure for the branch school 
management, such as school roll management, teaching material management, examination 
management, selecting courses management, results management, teaching plan management, 
teaching assessment management, etc. Finally, it makes a summary and an outlook. 
Based on a comparative analysis of the existing excellent domestic and foreign 
educational management system, the new educational management system, under the support 
of SQL method, combines the C/S and B/S model, and uses NET framework technology and 
ASP.NET technology to meet the needs of the educational administration, makes level of 
school educational administration management go further. 
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